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因此，建立两岸贸易、投资合作
机制，推进两岸经贸关系正常化，进
一步向对方开放商品与要素市场，可
以拓展两岸经济交流合作与互利共赢
之利基，改善两岸经贸交流合作的不
对称性，提高两岸经贸交流合作对两
岸经济发展的促进作用。
协调两岸经贸竞争态势
随着30年来大陆经济持续快速发
展，以及两岸经济发展与结构的演变，
两岸经济不仅在相互依存的发展中呈
现出高度的不对称性，而且在互补的交
往中呈现出不断增长的竞争性。
在大陆市场上，两岸不仅在商品
市场竞争日益激烈，而且在投资、人
才与技术市场的竞争也开始显现。台
湾既面临与其他经济体的竞争，又面
临与大陆的竞争。以商品市场为例，
随着大陆商品结构的不断调整，两岸
在商品生产结构上也在不断趋同，使
两岸在产业和贸易的竞争日趋激烈。
在台湾市场上，由于台当局对大陆商
品、资本、人员入岛设置各种障碍，
两岸在台湾的竞争没有在激烈。目
前，两岸在台湾的竞争主要表现为商
品市场竞争，不仅体现在先期的农产
品、农工原料上，而且体现在部分加
工产品上，如电机设备及其零件、机
器及机械用具、光学照相仪器及器
具等。在竞争态势上，大陆商品因劳
动力等生产要素价格低廉，市场竞争
力强；台湾商品因劳动力成本较高，
市场竞争力较弱。
两岸在国际市场上也存在竞争，
例如在美国市场，就呈现此消彼长
的局面。两岸在国际市场上相互竞争
与替代的产品，不仅涉及台湾以前向
来作为主力的成衣、鞋类等劳动密集
型以及技术层次较低的消费品，而且
涉及电子、电器、电机与光学制品等
产品。据美国海关统计，自上世纪80
年代后期以来，大陆出口商品与台湾
出口商品在美国进口市场的占有率
一直呈此消彼长态势，分别从1989
年的2.53%、5.14%变化至2010年的
19.09%、1.88%。
两岸经济间的这种竞争性态势，
不仅有碍于提升两岸经济交流合作水
平，而且在两岸经济本来就存在机制
差异的情况下，两岸在贸易投资、知
识产权等方面的摩擦与纠纷也随着两
岸经济交流合作的发展而不断出现，
这不仅会影响两岸经济关系发展，而
且可能会外溢到两岸关系其他方面。
因此，需要两岸双方通过建立合作机
制加以预防和解决。
共同应对全球化与区域化挑战
从外部环境看，世界经济全球化
趋势及其各种组织表现形式，特别是
在全球多边层面建立的世界贸易组织
(WTO)与在区域多边及双边层面蓬勃
发展的区域经济一体化组织，在为两
岸经济提供更多发展机会的同时，也
对两岸经济发展带来挑战。如何在世
界经济全球化与区域经济一体化进程
中进一步谋求两岸经济共同发展，增
强两岸经济竞争力，有效应对国际市
场的不确定性与风险问题，需要两岸
双方共同思考应对。
笔者认为，一个可能的选择的方
式，就是利用WTO有关“经济一体化
例外”的相关规定，建立健全两岸经
济合作机制，推进两岸经济一体化发
展。如此，既可进一步整合两岸经济
比较优势，扩展交流与合作利基，协
调彼此竞争关系，又可以相对稳定的
一体化的内部市场规避国际市场的
不确定性。两岸还可在条件成熟时进
行一定程度的经济一体化安排，如结
成“两岸关税同盟”，以一个经济共
同体的身份，参与国际经济，既可增
强两岸经济的竞争力，增强两岸在国
际经济领域的讨价还价能力，又可在
两岸政治关系结构性矛盾一时难以
解决的情况下，找到两岸共同参与国
际经济的途径和方式。
促进两岸关系和平稳定发展
从政治经济关系互动层面看，建
立健全两岸经济合作机制，推进两岸
经济一体化发展，不仅是两岸应对内
外经济环境变化、实现经济关系协调
发展的必然要求，而且也有助于发挥
两岸经济关系对两岸政治关系的促
进作用，对于促进两岸关系和平发展
有着重大的现实意义。
通过建立健全两岸贸易合作机
制、投资合作机制、产业合作机制，
全面深化两岸经济合作，推进两岸经
济一体化发展，可以厚植两岸共同利
益，夯实两岸关系和平发展的经济基
础。当两岸共同利益不断增长，在两
岸各自经济发展中占有难以割舍之比
例与地位的时候，两岸双方会更加珍
视两岸关系和平发展的环境，从而会
更加重视维持两岸政治关系的稳定；
也会改变既有的观念，形成更多的共
识，更加愿意加强、深化和扩展两岸
交流与合作，从而有助于为破解两岸
政治难题提供有利环境和条件。
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